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Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui hubungan kreativitas anak dengan pola 
asuh orang tua di TK Desa Leteh Kabupaten Rembang Tahun Ajaran 2011/2012. 
Tempat yang digunakan untuk penelitian ini adalah TK di desa Leteh Kabupaten 
Rembang. Penelitian ini bersifat deskriptif Korelasi. Populasi penelitian adalah 
seluruh anak TK yang di desa Leteh Kabupaten Rembang, yaitu TK Al-ihsan, TK 
Negeri, TK Mashithoh penelitian ini berjumlah 387 anak dan sampel yang 
digunakan berjumlah 38 anak. Pengumpulan data penelitian menggunakan metode 
angket (pola asuh orang tua) dan observasi (kreativitas anak). Analisis data 
menggunakan Analisis korelasi ( Product Moment ) dalam program SPSS 18. 
Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh nilai koefisien korelasi (rxy) hasil 
perhitungan adalah sebesar 0,744 dengan p= 0,000. Kemudian angka tersebut di 
bandingkan dengan rtabel product moment dengan N=38, pada taraf signifikan 5%, 
didapat nilai 0,320 bila nilai rxy dikonsultasikan dengan taraf signifikansi 5% 
ternyata nilai mutlak rhitung lebih besar dari rtabel (rxy > rtabel), sehingga Ho ditolak 
dan Ha diterima, artinya pola asuh orang tua demokratis mempunyai hubungan 
yang signifikan dengan kreativitas anak. Nilai koefisien korelasi yang yang berada 
pada interval 0,600-0,799 pada kategori kuat. Sehingga dapat diketahui bahwa 
pola asuh demokratis mempunyai hubungan yang kuat dengan kreativitas anak di 
TK Desa Leteh Kabupaten Rembang. 
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